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Winter Commencement 
1972 
Friday/March 17111:00 a.m. 
Stewart Hall Auditorium 
St. Cloud State College 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies , 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties, 
Above the fruited plain. 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown they good with brotherhood, 
From sea to shining sea. 
0 beautiful for patriot dream, 
That sees beyond the years , 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears. 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood, 
From sea to shining sea. 
COLLEGE HYMN 
Words by Amy Dale 
Music by Harvey Waugh 
Sing in praise to thee our College, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee . 
PROCESSIONAL MUSIC 
BRASS ENSEMBLE 
AMERICA THE BEAUTIFUL 
COMMENCEMENT ADDRESSES 
PROGRAM 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"'TRUMPET VOLUNTARY" 
by Henry Purcell 
AUDIENCE 




PRESENTATION MARVIN E. HOLMGREN 
OF THE Vice President, Academic Affairs 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES CHARLES J. GRAHAM 
Pres ident 
GREETINGS ROGER KLAPHAKE 
FROM THE Member, Board of Directors 
ALUMNI ASSOCIATION 
COLLEGE HYMN AUDIENCE 
RECESSIONAL MUSIC CANZONA PER SONARE NO. 2 
BRASS ENSEMBLE by Giovanni Gabrieli 
MARSHALS JOHN LAAKSO 
EDWARD COLLETTI 
ANNOUNCER BRENDAN McDONALD 
HOODING CEREMONY LOWELL GILLETT 
WARREN ARMSTRONG 
BRASS ENSEMBLE ALBERT MOORE, conductor 
DEGREE CANDIDA TES 
Associate in Arts 
NAN MARIE BACON 
Golden Valley 
MARY AGNES FISCHER 
Luxemburg 
DIANE MARIE MAHON 
Winsted 
PAUL JAMES MERO 
Minneapolis 
LINDA MARIE NELSON 
Sunburg 
Bachelor of Arts 
KENNETH FRED ALMER 
Brooklyn Center 
CAL VIN DEAN BAAS 
Milaca 
JAMES DOUGLAS BEAN 
Excelsior 
DARLA CHARLENE BEDBURY 
Robbinsda le 
GARY MARTIN BERG 
Redwood Falls 
RORRY R. BERG 
Bagley 
ROGER DEAN BJORK 
Sawyer 
*GARY WAYNE BOTZEK 
Foley 
ROBERT LEE BUNDGAARD 
Edina 
ALAN LAWRENCE BURSKI 
St. Cloud 
DAVID GEORGE BUTLER. JR. 
Minneapolis 
TOMI RAE CALHOUN 
Redwood City, California 
MICHAEL GREGORY CHRISTEN 
St. Cloud 
*SCOT DAVID CLEPPER 
St. Cloud 
*Scholastic Honors 
**High Scholastic Honors 
JACQUELYN ANN CONNOLLY 
Eden Prairie 
*DUANE RICHARD CONRAD 
St. Cloud 
*SHIRLEY MAY CONRAD 
St. Cloud 
*JEAN CAROL COSGROVE 
St. Paul 
MARY JO CRILL 
Albert Lea 
ROGER HENRY DeMA Y 
Marshall 
MICHAEL FRANCIS DILLON 
Minneapolis 
WILLIAM JOHN DORHOL T 
Robbinsdale 
MARY JO JOSEPHINE ECKHOLM 
West St. Paul 
DOUGLAS PAUL ERICKSON 
Benson 
NICHOLAS PETER ERPELDING 
St . Cloud 
**ELIZABETH ANN EUSTICE 
St. Cloud 
*BRIAN CARL FACKLER 
Robbinsdale 
GARY JOSEPH F AHNHORST 
St. Cloud 
*CONRAD HAROLD FISHER 
Royalton 
PAULETTE ELAINE GEISENHOFF 
St. Paul 
*GAYLE C. GLATZMAIER 
Albany 
GLEN ROBERT GRAY 
Elk River 
**MARY KATHRYN GRIMSTAD 
Edina 
WILLIAM JOHN HAKALA 
Minneapolis 
DIANE L. HALL 
St. Paul 
LINDA ANE HANSEN 
Brainerd 
DAVID H. HANSSEN 
New Brighton 
PAUL LESLIE HEDREN 
Olivia 
RICHARD ARTHUR HOBERT 
Princeton 
JOANNE KAY HORSTMAN 
Littleton, Colorado 
DANIEL KEITH JAMES 
Northfield 
*WILLIAM LA WREN CE KAMPS 
Edina 
CONST ANGE MARY KEEFE 
Watertown 
LANA LOUISE KELLER 
St. Peter 
RICHARD RALPH KING 
Pipestone 
GERALD LEE KNUDSEN 
Coon Rapids 
ROBERT WAYNE KORMANN 
Minneapolis 
**JOAN MARGARET KOSLOSKI 
Foley 
GARY WAYNE KOUBA 
Pine River 
CAROL SUSAN KRAEMER 
Sauk Rapids 
JEROME J. KROLL 
Blaine 
JOHN WALTER KRUEGER 
North Branch 
SUSAN ELIZABETH KUPCHO 
Minneapolis 
**DONALD HARRY LANDWEHR 
St. Cloud 
*STEVEN ROSS LANGMO 
St. Louis Park 
LA WREN CE WILLMERT LANGSEV 
Blue Earth 
LOWELL KEITH LAVERDIERE 
St. Paul 
LEE CHARLES LENZMEIER 
St. Cloud 
ALBIN ANDREW MATHIOWETZ 
Morgan 
**DENNIS JOHN MEEMKEN 
Waite Park 
MICHAEL SCOTI MILLER 
Afton 
GREGORY ARTHUR MOORE 
Minneapolis 
THOMAS EDWARD MOOS 
Elk River 
*KAREN LEE MRJA 
Hibbing 
EILEEN JANE MUNNS 
Preston 
DOUGLAS PAUL NELSON 
Sunburg 
DOUGLAS ARTHUR OLSON 
Parkers Prairie 
**DONNA MARIE ONGALO 
Cook 
DARYL DUANE PALMER 
Crosby 
MARY SUE PARKER 
St. Cloud 
JOYCE FAY PIEPENBURG 
Litchfield 
JEFFREY JOSEPH HENNEBERG 
Menahga 
JAMES JULIUS RIDGWAY 
Grand Marais 
CHARLES ERVIN RIESENBERG 
St. Louis Park 
CHERYL MARIE SALK 
Albany 
TIMOTHY GARY SAWYER 
Colorado Springs, Colorado 
THOMAS LEE SCANLON 
St. Paul 
MURRAY HENRY SCHMIDT 
North Branch 
*BARBARA MARY SEEP 
Minneapolis 
DAVID RICHARD SINN 
St. Paul 
TERRY LYNN STEW ART 
St. Paul 
SUSAN FA YE SYRING 
Anoka 
PETER J. TERRY 
Litchfield 
PAUL M. THELEN 
St. Cloud 
ROBERT JAMES THIES 
Bloomington 
JUDITH KA THERINE UPHOFF 
New Munich 
LAWRENCE S. VAIL 
Marble 
A. LYNN VIERZBA 
St. Cloud 
SANDRA LEE WOJT ANOWICZ 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
RACHEL HELEN ADAMEK 
St. Cloud 
BRUCE ARTHUR ADAMS 
Sauk Rapids 
*CAROL J. AKASON 
St. Cloud 
JEANETTE La VONNE ALBRIGHT 
Benson 
MARY KAY ANDERSON 
St. Paul 
**PAUL HAROLD ANDERSON 
Princeton 
ROSELLA JANE ANDERSON 
Litchfield 
*THOMAS WARREN ANDERT 
Canby 
KATHLEEN A. BINSFELD ARMSTRONG 
St. Cloud 
WAYNE TRAYNOR ARMSTRONG 
West St. Paul 
GARY LEE ASHWILL 
Watkins 
DONNA M. BARBER 
Renville 
MARY MARGARET BARRY 
Bloomington 
*KAREN JEAN BASTIEN 
St. Cloud 
*BARBARA LEE BENNETT 
Minneapolis 
JAMES MARSHALL BERGQUIST 
Big Lake 
ROGER JOHN BEUNING 
Sauk Centre 
EMMA M. BOERJAN 
Minneapolis 
*MARY LEA BOWEN 
Little Falls 
SUSAN KA THERINE BROSIOUS 
Stillwater 
JOHN THOMAS BRZINSKI 
Sauk Rapids 
*WILLIAM DAVID BUNCE 
North St. Paul 
RANDY L. BURROWS 
St. Cloud 
KATHLEEN ANNE CAHILL 
Minneapolis 
ROBERT REGGIE CALLIES 
Foley 
JANET LYNN CANDYLIS 
Minneapolis 
*JAMES EARL CARLSON 
New Hope 
CAROL KAY CHALMERS 
Milaca 
JAY OTTO CHRISTENSON 
St. Cloud 
RICHARD E. CHRISTENSON 
Virginia 
DIANE MARIE COMMERFORD 
Minneapolis 
ROBERT JOSEPH CONZEMIUS 
Hastings 
*JANICE K. COSTELLO 
Brainerd 
JAMES MICHAEL CRAIG 
Waite Park 
PA TRICIA ANNE CULLEN 
Willmar 
GEORGE THOMAS DAHL 
Minneapolis 
AL VIN LOWELL DAHLQUIST 
Hutchinson 
SANDRA LEE DALE 
Anoka 
GARY EDWARD DeAUSTIN 
Marshall 
CHERYL LYNNETTE DeGIER 
Starbuck 
PAMELA KAY DEWHURST 
Stillwater 




**KAY FRANCES DOYLE 
Hutchinson 
**JUDITH KAY EICHENDORF 
Rochester 
PETER JOHN EDLUND 
St. Paul 
DOUGLAS CHARLES ELLETSON 
St. Cloud 
ROGER SAM ERDMAN 
St. Cloud 
DOUGLAS LLOYD ERDMANN 
St. Cloud 
**GRETCHEN LOUISE ERICKSON 
St. Cloud 
HENRY JOSEPH FALCONE 
Chisholm 
*NANCY ANN FENNA 
Anoka 
DALE T. FIFE 
Minneapolis 
**JAMES ROBERT FILIBECK 
Pine River 
*SHERRI LEE FINDEN 
Farmington 
ELIZABETH ANN FLAITZ 
St. Cloud 
DENNIS GEORGE FORSGREN 
Minneapolis 
*LEE JON FRANKLIN 
Battle Lake 
JOHN ANDREW FREEMAN 
Minneapolis 
JANICE JAY FRIEDLI 
Aldrich 
MARY ANNA FRIESE 
Inver Grove Heights 
RICHARD THOMAS FUGER 
St. Paul 
PATRICIA ANN GALLAGHER 
Edina 
ROBERT A. GALLUS 
Royalton 
*DA VlD MICHAEL GENS 
South Haven 
LARRY M. GIESEKE 
Willmar 
CHARLES WILLIAM GORRES 
St. Cloud 
BARBARA MARIE GRAUPMANN 
Forest Lake 
DONALD KENT GRONLUND 
Minneapolis 
STEVEN RONALD GUBRUD 
Two Harbors 
DIANE MARIE GUERTIN 
White Bear Lake 
**NANCY KAY HABER 
St. Cloud 
*RICHARD JOY HAFERMAN 
Jordan 
KA THERINE SUSAN HAGEL 
White Bear Lake 
RICHARD LA WREN CE HAHN 
Crystal 
SANDRA JEAN HALVORSON 
Pine City 
JANICE KAY HANSON 
Minneapolis 
MARY JO JOSEPHINE HARTUNG 
Crosby 
JEFFREY DEAN HAWTHORNE 
Minneapolis 
MICHAEL DUANE HAYMAN 
Elk River 
JILL BOY AN HEANEY 
Hopkins 
*CANDIS R. HELGERSON 
La Crescent 
GERALD LEE HIERLMAIER 
Watkins 
*EDRIE A. HILL 
Cokato 
PA TRICIA ANN HOGAN 
Minneapolis 
*HARLAND L. HOLTE 
St. Cloud 
MARLYS GERALL YN HOWE 
Braham 
*REBECCA ROSE HUDYMA 
Farmington 
SHARON KAY INGERSOLL 
Bloomington 
COLLEEN MARIE IRVIN 
Duluth 
KATHLEEN ALICE JAROSZESKI 
Minneapolis 
CRAIG WINSTON JOHNSON 
North Branch 
*DARLENE ANN JOHNSON 
Mahtomedi 
GREGORY KENT JOHNSON 
Milaca 
PATRICIA ANN JOHNSON 
Mora 
SHEILA KAY JOHNSON 
Fridley 
LARRY EDWARD JONES 
Bloomington 
LOIS ANN JORGENSEN 
Champlin 
MARY JO RITA KACHEROSKI 
Minneapolis 
GERALD STEPHEN KARLS 
St. Cloud 
THOMAS ALLEN KAZECK 
Randall 
MICHAEL WILLIAM KENNEDY 
Mahtomedi 
*VIRGINIA ANN KINNEY 
Burnsville 
RICHARD C. KITTOCK 
Delano 
*PA TRICK MARK KLUEMPKE 
Melrose 
*SUEANN MARIE KNOLL 
Minneapolis 
**BO NIT A MARIE KREBS 
Albany 
JEANETTE VIRGINIA KRUCHTEN 
Waite Park 
BONNIE J. KUTZERA 
St. Cloud 
CHRIS ALAN LaFONT AINE 
Crystal 
*RICKI R. LANGE 
Deerwood 
RICHARD DOUGLAS LARSEN 
Minneapolis 
*RICHARD JOHN LEDDY 
St. Cloud 
WAYNE ORVILLE LEE 
Waite Park 
*THOMAS ERVIN LeNEAU 
St. Cloud 
**JOYCE MERRITT LINGEL 
Anoka 
ELIZABETH CAROL LIPINSKI 
St. Cloud 
THEODORE CLIFFORD LOCKETT 
Minneapolis 
CAROLYN ANNE L YDEEN 
Appleton 
LINDA MARIE MACZIEWSKI 
Montevideo 
NEIL THOMAS MAGNUSON 
Minneapolis 
ROBERT MICHAEL MAHUNG 
Cold Spring 
ANNE MARIE MARTIN 
Bloomington 
PHYLLIS JEANETTE MARTIN 
Crosby 
JOANNE BARBARA McCARTHY 
St. Joseph 
THOMAS JAMES McKAY 
Minneapolis 
JOAN MARCELLA MELLER 
Avon 
DALE DUANE MENSING 
Blue Earth 
DALE WESLEY MERRIMAN 
Minneapolis 
KATHLEEN RAE MEYER 
Rochester 
MARIE AL VINA MEYER 
Melrose 
**SHEILA CA THERINE MICHELS 
Willmar 
RUTH ANN MILLER 
Brooklyn Center 
JOHN BRADLEY MILLS 
Minneapolis 
JOAN K. MOBERG 
Minneapolis 
IRENE LUCILLE MOGA 
Royalton 
*MARCIA KAY MORTENSEN 
Long Prairie 
LINDA LOU MOULZOLF 
Foley 
JERRY THOMAS MUNSTERTEIGER 
Buffalo 
*LINDA JOAN NELSON 
St. Cloud 
MARY CA THERINE NIETFELD 
Underwood 
ROBERTA ELLIS NISBET 
Salt Lake City, Utah 
*CYNTHIA MARY NOKELS 
Long Prairie 
MARY JO NORDANG 
Brainerd 
THERON JEAN OLMEM 
St. Cloud 
RICHARD A. OLSON 
Clarkfield 
SANDRA MARGARET OSTERAAS 
Willmar 
*REBECCA DEE OTTO 
Lindstrom 
JEROME EMANUEL PANG ERL 
Milaca 
*PATRICIA KAY PARLEE 
Willmar 
JONATHAN THOMAS PETERSEN 
Rochester 
JANELLE CHRISTINE PETERSON 
Minneapolis 
LESLIE CARL PETERSON 
Princeton 
STEVEN WILLIAM PETERSON 
Buffalo 
CHARLES LeROY PETRY 
Columbia Heights 
HAROLD C. PHERIGO 
Litchfield 
**BRADLEY F. PICOTTE 
Forest Lake 
*MARY KATHRYN PLEIN 
St. Cloud 
JOAN FOX POLGLASE 
Hopkins 
*PAMELA KAY PREMO 
Silver Bay 
SUSAN ANN REBHOLZ 
New Brighton 
**JOYCE MARIE RINGWELSKI 
St. Cloud 
**LINDA LOUISE RIV ARD 
Amboy 
*JANE ELLEN ROACH 
Circle Pines 
JEAN MARY ROCHAT 
St. Louis Park 
JAMES EDWARD ROEHL 
Foreston 
DONNA JEAN ROMSTAD ' 
St. Cloud 
*GARY L. ROTHSTEIN 
Minneapolis 
*CAROL JEAN RUPP 
St. Cloud 
ALICE MARIE SABIN 
Hibbing 
GARY FRANCIS SABOURIN 
Coon Rapids 
WILLEM JOZEF PIETER SANDERS 
Grand Rapids 
SUZANNE CAROL SCHEPERS 
Minneapolis 
NANCY GLORENE SCHMIDT 
Annandale 
*MARLYS AST AIRE SCHUELEIN 
Columbia Heights 
GLADYS EDITH SCHULTZ 
Long Prairie 
RONALD LEE SCHULTZ 
St. Paul 
JOEL PAUL SCHWANKE 
Rochester 
JAMES ARTHUR SEDERHOLM 
Forest Lake 
MARY LOUISE SEGALE 
St. Paul 
JOYCE ANN SHAW 
Minneapolis 
DENNIS CHARLES SHUDY 
Minneapolis 
KIM SAI SIA 
Circle Pines 
LINDA RAE SIBELL 
Osakis 
ELVIN DWIGHT SIEGEL 
Little Falls 
DAVID ROBERT SIMMONDS 
Kerkhoven 
GARY LEONARD SIMONSON 
Brooklyn Center 
JOEL MARVIN SLETTEN 
Monticello 
PA TRICIA ANN SMITH 
Crookston 
GARY LEE SODER 
St. Cloud 
KATHLEEN LOUISE SONGLE 
New Brighton 
THOMAS AARON ST APEL 
Lester Prairie 
SUSAN L. STOLTZ 
Foley 
GERALD KENNETH STORM 
Cook 
ELIZABETH ANN STREED 
New Brighton 
SANDRA JAYNE STROHSCHEIN 
Howard Lake 
CHARLES FREDERICK STUDER 
Sauk Rapids 
DAVID JAMES SWEENEY 
Staples 
*TERRY JO RENNQUIST SWENSON 
Wrenshall 
DOUGLAS JOSEPH TAUBMAN 
Grove City 
LESTER ROY TAYLOR 
Eden Prairie 
SUSAN ANN THELEN 
Waite Park 
*MARCIA KAY THOMPSON 
Minneapolis 
MICHAEL LEE TREI 
Clear Lake 
LLOYD C. URBAN 
Atwater 
JEFFREY ALLEN V AKOC 
Robbinsdale 
*CHARLOTTE ANN WARMKA 
Easton 
KAREN JEAN WARNER 
St. Cloud 
JUDITH LYNN WEA VER 
Hugo 
*BEATA KAY WEBER 
Cottage Grove 
MARK G. WEISS 
St. Paul 
DAVID JEROME WIGER 
St. Cloud 
*LINDA CAROL WILSON 
St. Cloud 
MICHAEL LEE WISNIEWSKI 
Foley 
SUSAN THERESA WOLLERSHEIM 
Minneapolis 
*CONNIE LEE YARWOOD 
Brainerd 
DIANE LORRAINE ZILKA 
Flensburg 
*CHERYL ANN ZITTLOW 
South St. Paul 
Master of Arts 
JEAN MOLYNEUX CHOATE 
History 
Foley 
WAYNE DEAN FITCH 
Biology 
Robbinsdale 
Master of Business 
Administration 
DANIEL JOHN BRENNAN 
Marketing 
Coleraine 
BRUCE WILLIAM BURKHARD 
Management 
St. Cloud 
BRUCE EDWARD JOHNSEN 
Finance 
Minneapolis 
GARY R. ZONTELLI 
Management 
Crosby 
Master of Science 
GLENN DUANE BRESSLER 
School Counseling 
Columbia Heights 
C. ELAINE La VALLEY BURGESS 
Elementary Education 
Coon Rapids 
H. ROBERT ENGLE 
Business Education 
Willmar 
ROBERT E. GILBERT 
School Counseling 
Jud, North Dakota 
JACK R. GRUHL 
Industrial Education 
Hawley 
JERRY L. MOUL TON 
School Counseling 
Roseville 
WAYNE ROBERT NORBY 
Secondary School Administration 
Cambridge 
PAUL LEO RINGSMUTH 
Employment Counseling 
Waite Park 
JOSEPH EDWARD RYMER 
Elementary School Administration 
Minneapolis 
RICHARD JAMES SEITZ 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
DAVID L. TRUSHENSKI 




North St. Paul 
THE ACADEMIC COSTUME 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when 
long sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Each European college or university had its set of garments 
indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, in-
cluding lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic 
costume has been used since 1894, the garments being worn chiefly on 
ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history 
or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, 
that is, the attempt to be intellectually honest, above personal preference 
and current fashion. The academic procession symbolizes the continuity of 
the tradition of learning and the search for truth in its various forms 
through the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an 
effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple 
gown with a full sleeve. The Master's gown is similar, except for the sleeve. 
The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has velvet edging and 
three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black 
or the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from 
these characteristics are those worn by persons who have received their 
degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has velvet edging which 
indicates the area of specialization, as does the tassel on the cap. 
Apricot-Nursing Lemon-Library Science 
Dark Blue-Philosophy Maize-Agriculture 
Light Blue-Education Maroon-Home Economics 
Brown-Fine Arts Orange-Engineering 
Citron-Social Science Pink-Music 
Copper-Economics Purple-Law 
Drab-Business Scarlet-Theology 
Green-Medicine White-Arts and Letters 
Green Sage-Physical Education Golden Yellow -Science 
The inside lining of the hood is satin and indicates by its colors and 
their arrangement the college or university which granted the degree. For 
example: 
St. Cloud State College-Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning 
to society, recognizes the cooperation of many people, on and off the 
campus, who have contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees 
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